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VARIA 
LA COLONNE MARIALE DU KEYBOURG 
A KANFEN 
1 988 ayant été déclaré année mariale par le Pape Jean-Paul I I ,  
les paroissiens de  Kanfen( l )  ranimèrent, à l'initiative de  l 'abbé 
François Terzer, une association en somnolence : L'association de 
Keybourg et lui donnèrent le nom : d'association Notre-Dame du 
Keybourg (du nom de la colline sur laquelle se dresse l 'église 
paroissiale) ,  ils la dotèrent aussi de nouveaux statuts dont les buts 
étaient de promouvoir et donner une base matérielle à la vocation 
spirituelle et mariale de la colline du Keybourg, aussi l 'association 
décida-t-elle d'ériger un monument en l 'honneur de Marie dans 
l 'ancien cimetière, car ériger un tel monument était une excellente 
façon d'entrer dans l 'année mariale. 
Conçu par l 'architecte luxembourgeois Marco Scholl, ce 
monument (H. 6 m env.) ,  réalisé par les soins de l'entreprise 
Siméon, d'Hombourg-Budange (57), est composé d'un autel por­
tant une colonne en calcaire blanc de section hexagonale, sommée 
d'une statue en bronze de la Vierge, financée par l 'association et 
conçue par l 'artiste luxembourgeoise Bettina Scholl-Sabatini ; c'est 
une variante de la statue de Notre-Dame de Luxembourg dans ses 
vêtements d'apparat, qui a été fondue en Allemagne : outre les clés 
rappelant qu'en 1666 elle a été élue patronne de la ville de 
Luxembourg, elle tient un passe-partout(2). 
L'architecte Scholl, son époux, s'occupa également de l 'amé­
nagement du site avec la construction d'un escalier monumental à 
deux volées droites convergentes, permettant d'accéder à la colonne 
mariale ; les grilles de rampes réalisées par l 'entreprise de ferron-
1 )  Département de la Moselle, arrondissement de Thionville, canton de Cattenom. Je me 
suis intéressée au monument de Kanfen à l'occasion d'une recherche plus vaste concernant 
la dévotion à Notre-Dame de Luxembourg dans le nord de la Lorraine pour un article à 
paraître sous le titre : Images et témoignages de la dévotion des habitants du nord de la 
Lorraine à Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, dans le Pays gaumais, 
Virton, 1 993-1996, p. 1 3-25. La statue de Notre-Dame de Luxembourg portée par la colon­
ne de Kanfen étant l'ultime témoignage de cette dévotion. Nous avons obtenu tant de ren­
seignements que nous ne pouvions utiliser dans cet article que nous avons pensé que le 
mieux serait de les rassembler dans un autre. Nous remercions Monsieur l'abbé François 
Terzer, ancien curé de Kanfen et initiateur du projet pour tous les renseignements qu'il 
nous a fournis ainsi que Monsieur Paul Baur, président de l'association Notre-Dame du 
Keybourg, qui en détient les archives et Monsieur l'abbé Daniel Galos, actuel curé de 
Kanfen, toujours soucieux de nous aider rapidement dans nos recherches ; nous remer­
cions aussi Monsieur Jean-Michel Lang qui a photographié le monument à notre intention 
ainsi que Madame Chantal Christ et Madame Odile Jacops pour leur aide précieuse. 
2) D'où l'appellation populaire, Notre-Dame du Passe-Partout. 
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Le site aménagé de la colline du Keybourg - Cl. Jean-Michel LANG. 
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Gros plan sur la Vierge à l ' imitation de Notre-Dame de Luxembourg 
CI. Marcel. BUTSCHER. 
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nerie Potasiak de Sainte-Marie aux Chênes (57) sont décorées des 
principaux vocables des litanies de la Vierge : / MATER ET 
MAGISTRA ECCLESIAE / SEDES SAPIENTIAE / REFUGIUM 
PECCATORUM / CAUSA NOSTRAE LAETITIAE / CONSO­
LATRIX AFFLICTORUM (titre sous lequel la Vierge est vénérée 
à Luxembourg) / SALUS INFIRMORUM / MATER DOLOROSA 
/ /AUXILIUM CHRISTIANORUM / REGINA PACIS /. 
Ce monument fut béni le 25 j uillet 1 988 par Monseigneur 
Pierre Raffin, évêque de Metz, en présence du chanoine Nicolas 
Wirtz, curé de la cathédrale de Luxembourg, représentant l 'arche­
vêque de Luxembourg, Monseigneur Jean Hengen, et de nombreux 
prêtres français et luxembourgeois(3). 
I l  témoigne à l 'instar de la quarantaine de statues des XVIIe, 
XVIIIe, et XIXe siècles conservées dans les églises et les chapelles 
du Nord de la Lorraine, de la permanence de la dévotion à Notre­
Dame de Luxembourg, des habitants de la frontière entre autres 
d 'Escherange, d'Hettange-Grande, de Kanfen, d 'Ottange, de 
Thionville, de Volmerange et de Zoufftgen qui se rendaient à pied 
à Luxembourg, tous les ans, dans la nuit du samedi au 4e dimanche 
de Pâques (solennité de Marie, consolatrice des affligés) et cela jus­
qu'à une époque récente ( 1993). 
A partir des années 1 987 ils furent rejoints par de jeunes 
Allemands de la région de Kevelear(4) les paroissiens ayant relancé 
ce pèlerinage, quelques années plus tôt. 
L'érection du monument à Notre-Dame de Luxembourg raviva 
le passé marial des Kanfenois, en particulier leur dévotion à Notre­
Dame de Beauraing(5), une dévotion remontant à l 'abbé Michelot 
( 1952-1979) qui invitait ses paroissiens à lui faire confiance et avait 
fait ériger en 1 954 au bas de la colline du Keybourg un édicule abri­
tant sa statue. L'association Notre-Dame du Keybourg prit en 
charge ce monument, le restaurant et l ' illuminant comme celui 
abritant la statue de Notre-Dame de Banneux - l'autre grand pèle­
rinage belge - érigé sur la place du presbytère, d'où le nom de « col­
line mariale » donné à la colline du Keybourg. 
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3) Dans la semaine qui suivit, le Luxemburger Wort publia le récit de la cérémonie. 
4)  Kevelear, pèlerinage allemand à Notre-Dame de Luxembourg. En 1 641 ,  une chapelle 
fut construite dans ce village du pays de Gueldre dans laquelle fut placée une image de 
Notre-Dame de Luxembourg, qui devint très vite le but d'un pèlerinage à Notre Dame de 
Consolation (d'après KUNTGEN (L.), Histoire de Notre-Darne de Luxembourg vénérée 
sous le titre de Consolatrice des affligés, Namur, Luxembourg, Metz 1 866, p. 146 sqq. 
5) Pèlerinage belge dans la province de Namur, où la Vierge est apparue du 29 novembre 
1932 au 3 janvier 1933 à des enfants du village. Elle est représentée ouvrant les bras et 
montrant son cœur d'or, expression de son amour maternel. 
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